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QUART TRIMESTRE 2004 
Un nou trimestre que no ens dels valors que serien previsi- ,,,,, 
ha portat grans sorpreses és bles per a aquests mesos de 
possiblement el titular amb que tardor i inici d'hivern. C5" 
podríem encapcalar I'article. Efec- Valors maxims absoluts de 60,, 
tivament, pluja i temperatura han 28.5"C durant I'octubre o mínims 
tingut un comportament dintre absoluts de 1 , O  i -1.8"C. tot i +:" 
I 
Octubre 28,5 23.9 17.6 11.64 5.5 " "  ' 18.4 6 "" I I 
Nvmbre. 21.0 17,2 11.1 5 , l  -1.0 1,2 3 ,,,,, I 
44.7 8 
I 
Dsmbre. 18.5 14.2 9.5 4.7 -13 
v..,, 
I 
I 
semblar inicialment destacables, 
quan són analitzats o comparats 
respecte anys passats t'adones 
que son més que normals. El mateix 
podríem dir si agaféssim valors ter- 
mics mitjans, que al cap i a la fi són 
un millor reflex d'una tendencia. 
Pel que fa a la precipitació, 
tot i no ser excepcional pel que 
fa als nivells tant per I'excés com 
perla manca d'aquesta, el que s i  
que podríem apuntar és el deficit 
globalment parlant de pluja. si 
tenim en compte que la mitjana 
del trimestre es de 186.1 l/m2 
i el recollit és de 64,31/m2. Aixo 
representa una minva respecte de 
la previsió d'un 65%. És evident 
que la precipitació és molt varia- 
ble en les nostres latituds i que 
les disminucions o els increments 
tenen un important efecte en 
multitud d'ambits. 
Balan? anual 
Quan hom finalitza alguna 
cosa, un cicle o com és el cas 
un any es el moment de fer un 
balanc per veure quin ha estat 
el resultat global d'aquest. Així 
doncs. ara toca veure amb una 
certa perspectiva quin ha estat 
el comportament climatic durant 
tot aquest 2004: si ha fet més 
fred o calor que altres. si ha 
plogut i si ho ha fet de manera 
regular o descompensada, si ... 
En aquest moment, dades 
a la ma referides al present 
exercici i les mitjanes d'anys 
passats. podem afirmar que 
I'any ha tingut: 
Nivell 
previst 
acumulat: 
572.5 (/m' 
Nivell 
recollit 
acumulat: 
476.5 I/m7 
Unes mitjanes termiques Ileugera- 
rnent per sota de les mitjanes 
.Una rnitjana de les mitjanes anu- 
als de 15,5"C. que es troba 1°C per 
sota de la prevista 
U n  valor maxirn enregistrat de 
35,5"C. rnentre que el rnaxim enre- 
gistrat rnai a casa nostra ha estat de 
40,0°C. Pel que fa a la mínima, ha 
estat de -4,0°C. en anys anteriors ha 
arribat a -7,O0C. 
-Una precipitació total de 4761/rn2. 
un centenar de litres per sota de la rnit- 
jana prevista. pero rnolt per sobre del 
mínirn mai enregistrat que ha estat de 
301 l/m2. 
Una concentració de rnés de 71% 
de la precipitació durant el quadrimes- 
tre febrer-maig, rnentre que durant els 
vuit restants únicarnent se n'ha recollit 
el 29%. 
Com a punt i final podríern dir que 
hem tingut un any on no hi ha hagut 
grans sorpreses terrnometriques i, per 
contra, síuna irregular distribució de la 
pluviornetria recollida al llarg de I'any, 
fet, per altra banda. normal dins de la 
geografia rnediterrania. 
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